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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Хандошко Юлии Юрьевны на тему:_ Коммуникационный менеджмент в европейском миграционном кризисе: стратегии и механизмы управления (Сommunication management in the Еuropean migration crisis: strategies and mechanisms of governance)

1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (пять) 	Тема очень актуальна. Она отражает одну из глобальных проблем – проблему миграции - сквозь призму коммуникационного менеджмента, который приобретает в современных условиях все большее значение и привлекает внимание отечественных и зарубежных исследователей.
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (пять)	Новизна работы заключается в том, что в ней на примере ряда стран выявлены теоретико-практические аспекты коммуникационного менеджмента и одной из его важных составляющих – стратегической коммуникации.
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	Отлично (пять)	Постановка цели и задач корректна; задачи органически вытекают из поставленной цели.
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично (пять)	Автором детально проработаны источники, имеющие принципиальное значение для раскрытия темы.
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично (пять)	Автор опирается на наиболее важные теоретические исследования по тематике диссертации.
6.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	Отлично (пять)	Методология отвечает целям и задачам ВКР. Раскрытию темы немало способствовал контент-анализ, успешно проведенный автором.
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	Отлично (пять)	Четкая постановка цели и задач способствовала тому, что в ВКР предложены пути и механизмы по совершенствованию освещения в СМИ миграционной проблематики.
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	Отлично (пять)	Язык, стиль и логика построения текста соответствуют необходимым требованиям
9.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	Отлично (пять)	Студент отличался повышенной ответственностью, добросовестностью и креативностью в работе над ВКР. Тема проработана тщательно и основательно.,
Средняя оценка:	 Отлично (пять)

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:_ Исследование Хандошко Юлии Юрьевны полностью отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам. Автором проанализирован обширный объем эмпирического материала и сделаны обоснованные выводы. ВКР прошла успешную апробацию. Были опубликованы некоторые результаты исследования: «Контент-анализ мнений СМИ по проблеме миграционного кризиса в Европе»​[2]​, «Социальные сети как элемент отечественной дипломатии»​[3]​, «Миграционный кризис в Германии: власть и общественность»​[4]​, «Реакция мировых СМИ на реформирование Дублинской системы распределения беженцев в шенгенской зоне как выразитель общественного мнения»​[5]​, «Метод политической медиаметрии: мировые СМИ о роли России в Европейском миграционном кризисе»​[6]​, «Проблема освещения миграционного кризиса: этические рекомендации для СМИ»​[7]​, «Европейский миграционный кризис – новый сюжет противоборства Востока и Запада»​[8]​, «Проблема соотношения понятий информация и коммуникация в современном мире»​[9]​. Некорректных заимствований не выявлено.
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